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САНАТОРНО-КУРОРТНЕ 
ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 
НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Санаторно- курортне господарство є невід'ємною частиною еко-
номіки України, а його ефективне функціонування – один із пріо-
ритетних напрямів розвитку туристичного комплексу держави, 
а також формування її соціальної політики. Особливо актуальним є 
розвиток регіональної санаторно- курортної мережі, діяльність якої 
спрямована на лікування, оздоровлення та профілактику багатьох 
захворювань.
З огляду на це мета нашого дослідження полягає у обґрунтуван-
ні санаторно- курортного господарства як пріоритетного напряму 
розвитку туризму в Карпатському регіоні.
Одним із важливих напрямів економічного розвитку провідних 
держав світу є розширення ринку санаторно- курортних послуг. 
Це зумовлює не тільки економічна складова частина, яка формується 
у результаті надання послуг, а також проведення оздоровчих захо-
дів, які дають змогу поліпшити ситуацію у сфері охорони здоров’я 
в державі [1]. Сьогодні на території Карпатського регіону розташова-
ний розвинутий санаторно- курортний комплекс, який є сукупністю 
рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, що об'єднані 
тісними виробничими та економічними зв'язками, а також загальним 
використанням природних і економічних ресурсів [3]. Сильні позиції 
галузі забезпечують завдяки природно- ресурсному потенціалу регі-
ону. Різноманітність природних лікувальних ресурсів представляють 
мінеральні води різного складу, лікувальні грязі, озокерит та м'які 
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кліматичні умови. Завдяки різноманітності природних лікувальних 
ресурсів Карпатський регіон є сприятливим місцем для лікування 
та оздоровлення.
Санаторно- курортний комплекс – важлива складова частина 
туристично- рекреаційної системи регіону, його функціонування 
забезпечує соціально- економічний ефект для розвитку території – 
збільшує працездатність населення та знижує захворюваність.
Необхідність розвитку санаторно- курортного господарства поля-
гає не лише у медичній та соціальній необхідності [2]. За сучасних 
умов доступність високоефективного лікування та оздоровлення 
на вітчизняних курортах є альтернативою виїзного лікувально- 
оздоровчого туризму, яка сприяє не лише розвитку внутрішнього, 
але й в'їзного туризму.
Варто зазначити, що для сталого розвитку санаторно- курортного 
господарства регіон повинен мати не лише природні лікувальні ре-
сурси, а й можливості для організації різних видів туризму, добру 
базу закладів розміщення та харчування. Водночас існують певні 
проблеми, які стримують розвиток санаторно- курортного госпо-
дарства в регіоні, до яких належать:
• недостатній рівень розвитку матеріально- технічної бази та інфра-
структури регіону;
• невідповідність ціни та якості послуг, які надають;
• високі ціни у санаторно- курортних закладах та неспроможність 
більшості населення самостійно оплачувати перебування і ліку-
вання у них;
• недостатнє державне фінансування санаторно- курортних 
закладів.
З огляду на це ефективне функціонування санаторно- курортної 
галузі залишається одним із найбільш пріоритетних напрямів ста-
лого розвитку туристичної індустрії регіону. Розвиток санаторно- 
курортного господарства регіону дають змогу сформувати розвине-
ну мережу оздоровчих закладів із високим рівнем обслуговування 
та надання лікувально- оздоровчих послуг.
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